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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ragam produk, 
pelayanan, suasana toko, harga dan tempat terhadap keputusan konsumen dalam 
berbelanja pada minimarket di kecamatan kasihan bantul Yogyakarta yaitu. 
Alfamat ( jl. PGRI ), alfamat (jl. Wates), indomaret (jl. PGRI), indomaret (jl. 
PGRI), swalayan Citra Madina, swalayan Medico 
. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik 
accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan 
ditemui peneliti yang dipandang cocok sebagai sumber data. Teknik pengumpulan 
data  variabel dengan menggunakan metode kuesioner dengan model skala likert. 




Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengujian hipotesis menggunakan 
uji t menunjukan bahwa kelima variabel independen yang diteliti terbukti secara 
signifikan berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen keputusan 
konsumen. Hal ini dapat di buktikan dari variabel independen nilai  thitung  > ttabel 
nilai  thitung  dari kelima variabel >1,985. Secara simultan variabel ragam produk 
(X1), pelayanan (X2), suasana toko (X3), harga (X4)  dan tempat (X5) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai F yaitu sebesar 33,319 dengan tingkat signifikan 0,000<0,05. 
Koefisien deteriminasi R
2 
sebesar 0,620 yang artinya bahwa variabel keputusan 
konsumen dipengaruhi oleh variabel independen yaitu ragam produk (X1), 
pelayanan (X2), suasana toko (X3), harga (X4)  dan tempat (X5), sedangkan 
sisanya sebesar 38% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dalam penelitian 
ini.  
 



















This research aims to discover the influence of product variation, service, 
shop situation, price and location on consumer buying decision in shopping at  
minimarket in Kasihan District Bantul Yogyakarta that is, Alfamat ( street. PGRI), 
alfamat (street. Wates), indomaret (street. PGRI), indomaret (street. PGRI), 
supermarkets Citra Madina, supermarkets Medico 
 
 The research was conducted in Kasihan District, Bantul Yogyakarta. 
Samples in the research are 100 respondents selected by using accidental 
sampling technique, a sampling technique based on accidental meeting between 
the researcher and people considered fit as data sources. Variable data collection 
relies on questionnaire method equipped with likert scale. Qualitative analysis 




The result of the research concludes that hypothesis test using t-test has 
proven all five independent variables under research significanlt and partially 
influence the dependent variable consumer decision. This can be proven by 
dependent variable score tcalc > table, the score of tcalc of all five variables > 1,985. 
Simulatenously, product variation variable (X1), service (X2), store situation (X3), 
price (X4) and location (X5) have significant influence on consumer decision. This 
is evident in the value of F 33,319 at significance level 0,000<0,05. Coefficient 
determination R
2
 0,620 means that  consumer decision variable is influenced by 
independent variables product variable (X1), service (X2), store situation (X3), 
price (X4) and location (X5), meanwhile the rese 38% is uder influence of other 
variable lying outside the scope of the research.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun jasa 
memerlukan suatu kegiatan pemasaran untuk memasarkan produk yang 
telah dihasilkan. Dalam perusahaan, fungsi pemasaran memiliki peranan 
yang sangat penting selain fungsi manajemen yang lain. Strategi 
pemasaran yang efektif dan efisensi diperlukan perusahaan dalam 
melakukan kegiatan pemasarannya agar dapat mencapai sasaran serta 
dapat bersaing dengan pesaingnya. 
Untuk itu maka perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap 
konsumen serta pemulihan strategi pelayanan yang tepat agar para 
konsumen yang telah dikuasai dapat dipertahankan atau bisa 
meningkatkan konsumen yang sudah ada tersebut, dengan adanya hal 
tersebut ternyata dapat dihadirkan oleh para pelaku bisnis usaha retail 
yang menempatkan usaha-usaha retail tersebut yang telah kita kenal 
dengan sebutan minimarket dalam skala kecil.  Perkembangan 
minimarket sebagai salah satu bentuk usaha eceran atau retail yang 
semakin marak. Menjamurnya perkembangan bisnis retail  di Indonesia 
seperti minimarket, supermarket, hypermarket, khususnya di kota-kota 
besar telah membawa persaingan yang semakin ketat diantara mereka 




Bisnis minimarket melalui jejaring waralaba alias franchise berkembang 
baik sampai pelosok kota dan kecamatan kecil. Minimarket telah 
menyebar ke berbagai daerah seiring dengan perubahan orientasi 
konsumen dalam pola berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari.  
Dulu konsumen hanya mengejar harga murah, sekarang tidak 
hanya itu saja tuntutan kebutuhan  konsumen bagi perusahaan seperti, 
ragam produk, pelayanan, suasana toko, harga dan tempat yang setrategis. 
Ragam roduk adalah merupakan kmpulan seluruh produk dan barang yang 
ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli, keragaman produk juga bisa 
dilihat dari kualitas barang yang ditawarkanya. Pelayanan, yaitu konsumen 
akan meras puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau 
sesuai dengan yang diharapkan. Suasana toko yaitu, suasana lingkungan 
toko itu berdasarkan pada karakteristik fisik yang biasanya digunakan 
untuk membangun kesan yang menarik pelangganya. Harga, yaitu produk 
yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang 
relative murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen. 
Lokasi, yaitu lokasinya mudah dicapai tanpa memerlukan biaya yang besar 
dan juga waktu yang lama untuk mencapainya. 
Minimarket sebagai salah satu jenis industri eceran atau ritel. 
Menghadapi persaingan yang ketat dalam memperoleh pangsa pasar, 
karena jumlah minimarket di Indonesia semakin menjamur, khususnya di  
Yogyakarta Saat ini terdapat beberapa Minimarket  yaitu: 




2. Alfamat (jl. Wates) 
3. Indomaret (jl. PGRI) 
4. Indomaret (jl. PGRI) 
5. Swalayan Citra Madina  
6. Swalayan Medico 
Jadi Minimarket yang ada di Kecamatan Kasihan Bantul 
Yogyakarta adalah enam(6).  
Dengan banyaknya minimarket yang ada, konsumen memiliki 
banyak pilihan dalam menentukan minimarket  dimana konsumen akan 
memenuhi kebutuhannya. Dalam usaha untuk menarik konsumen, 
pengelola Minimarket  harus menyadari pentingnya peranan konsumen 
dan mengerti akan kebutuhan konsumen. Sebagai sebuah  ritel, tiap 
Minimarket  harus melakukan strategi yang tepat agar dapat bertahan 
dalam persaingan dan tidak kalah bersaing dengan Minimarket  lainnya 
dalam menarik dan mempertahankan pelanggan yang ada.  
Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada minimarket yang ada di 
Kecamatan Kasihan Bantul Yogjakarta.  Sedangkan subyek yang dipilih 
adalah konsumen yang sudah pernah berbelanja di Minimarket Kasihan 
Bantul Yogyakarta. Dengan mengambil subyek konsumen yang pernah 
berbelanja pada Minimarket di Kecamatan Kasihan Bantul  Yogyakarta, 
maka hasil  penelitian ini dapat mewakili keseluruhan konsumen yang 
melakukan pembelian di Minimarket di Kecamatan Kasihan Bantul  




di atas maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis 
Faktor-Faktor yang Mempengaruh Keputusan Konsumen dalam 
Berbelanja pada Minimarket di Kecamatan Kasihan Bantul 
Yogyakarta”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat di 
identifikasikan permasalahan yang ada di Minimarket, yaitu: 
Perusahaan semakin di tuntut untuk meningkatkan keputusan 
konsumen dengan memperbaiki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi  
keputusan konsumen dalam berbelanja pada Minimarket di Kecamatan 
Kasihan Bantul Yogyakarta. 
 
C. Batasan Masalah 
Dalam hal ini, penulis ingin membatasi permasalahan penelitian 
pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 
dalam berbelanja pada Minimarket di Kecamatan Kasihan Bantul 
Yogyakarta. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diajukan 




Apakah ragam produk, pelayanan, suasana toko, harga, dan tempat 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja pada Minimarket di 
Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
konsumen dalam berbelanja pada Minimarket di Kecamatan Kasihan 
Bantul Yogyakarta. 
 
F. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat untuk 
berbagai pihak antara lain: 
1. Bagi Penulis 
Hasil penelitian ini untuk menerapkan dan menggunakan teori yang 
didapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
2. Bagi Perusahaan Minimarket 
Hasil penelitian ini dapat mengetahui seberapa besar pengaruh 
kualitas pelayanan, harga murah, lokasi, promosidan tempat parkir 
terhadap keputusan konsumenpada minimarket di kecamatan kasihan 
bantul Yogyakarta. 
 
 
